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Visszaemlékezések és gondolatok a brit-magyar diplomáciai 
kapcsolatról 1983-1984-ben 
Margaret Thatcher 1984-es budapesti útjának nem tulajdonít különösebb 
jelentőséget az utókor, annak ellenére, hogy a keleti nyitás politikájának első sikere 
volt. A brit kormányfő első miniszterelnöksége idején nagyon keveset foglalkozott 
külpolitikával, de 1983-ban a nemzetközi események és incidensek egyre aktuálisabb 
kérdéssé tették a diplomáciai kapcsolatok javítását a kelet-európai országokkal. A 
magyar politikai elit felismerve a gazdasági összeomlás veszélyét, megoldásként egyre 
élénkebb párbeszédet folytatott és kapcsolatokat alakított ki a Nyugattal a nyolcvanas 
évek elején. A szovjet blokk országain belül Magyarország jelentősége megnőtt a brit 
külpolitikában, és ideális tárgyalópartner benyomását keltette. A budapesti látogatást 
megelőző események bemutatásával árnyalhatjuk hazánk brit megítélését, a szovjet 
blokkon belüli differenciált helyzetét és a Szovjetunióhoz fűződő viszonyát az 
időszakban. Fontos taglalni, hogy Margaret Thatcher külpolitikai ambíciói mellett a 
magyar vezetőség számára is presztízskérdés volt a diplomáciai kapcsolatok 
fejlesztése. Előadásomban a brit–magyar kapcsolatok alakulását a levéltári források 
mellett Margaret Thatcher: Életem c. művének, Peter William Unwin budapesti brit 
nagykövet visszaemlékezésének és Bányász Rezső londoni magyar nagykövet 
diplomáciai emlékiratának felhasználásával és segítségével szeretném ismertetni. 
